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CENTRAL 
WASHINGTON 
STATE 
COLLEGE 
... CELE BRA TING THE 
NATION'S BICENTENNIAL, 
. ~l_ ' ·.E fl . PRESENTS THE . .. 
85Th ANNUAL COMMENCEMENT 
Saturday, June 12, 1976, 10:00 a.m. • Nicholson Pavilion • Ellensburg, Washington 
COMMENCEMENT PROGRAM 
PROCESSIONAL _______________ ____________ ___________ "Trumpet Voluntary" - H. Purcell 
Central Washington State College Symphony Orchestra 
Clifford Cunha, Conductor 
INVOCATION ________ ________ ______________________________________________________ Reverend Jerry Cole 
Minister, Church of the Nazarene 
WELCOME AND INTRODUCTIONS ______________________________________ Dr. James Brooks 
President 
GREETINGS TO THE CLASS OF 1976 ________________________________ Mr. Paul Schaake 
Board of Trustees 
PRESENTATION OF CANDIDATES ________________________ Dr. Edward Harrington 
Vice President for Academic Affairs 
Bachelor of Arts 
B_achelor of Arts, Education _______ __ _____________________________________ Dr. John Housley 
Bachelor of Science 
Bachelor of Arts 
Dean of the School of Arts and Humanities • 
Bachelor of Arts, Education __________________ __________________________ Dr. Bernard Martin 
Dean of the School of Natural Science and Mathematics 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts, Education _______________ ___________________________ Dr. Burton Williams 
Dean of the School of Social and Behavioral Sciences 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts, Education __ __________________________________________ Dr. James Erickson 
Dean of the School of Professional Studies 
Bachelor of Arts--------------------------------------------------------------------------Dr. Lyle Ball 
Dean of the School of Business and Economics 
Master of Arts 
Master of Education 
Master of Science ________ ________________________________________________________ Dr. Dale Comstock 
Dean of the Graduate School and Research 
CLOSING REMARKS ___________ __________ __________ __ _________ __ __________________ Dr. James Brooks 
President 
RECESSIONAL_ ________________________ _______________ "Stars and Stripes Forever" - Sousa 
Central W ;ishington State College Symphony Orchestra 
Clifford Cunha, Conductor 
(The audience is asked to remain in place during the Recessional) 
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PRESIDENTIAL PARTY 
Mr. Philip Caron ............................................ Vice Chairman, Board of Trustees 
Mr. Herbert Frank .................................................... Member, Board of Trustees 
Mr. Paul Schaake ...................................................... Member, Board of Trustees 
Ms. Catherine Hunter ................................................ Member, Board of Trustees 
Dr. James Brooks .......................... President, Central Washington State College 
Mr. Reino Randall... ........................................................... 1976 Faculty Marshal 
Dr. Edward Harrington .. .......................... Vice President for Academic Affairs 
Dr. Dale Comstock .............................. Dean of The Graduate School & Research 
Dr. Donald Schliesman ...................................... Dean of Undergraduate Studies 
Dr. John Housley .. .............................. Dean of the School of Arts & Humanities 
Dr. Lyle Ball.. ................................ Dean of the School of Business & Economics 
Dr. Burton Williams .......... Dean of the School of Social & Behavioral Sciences 
Dr. Bernard Martin ........ Dean of the School of Natural Science & Mathematics 
Dr. James Erickson ....... ................... Dean of the School of Professional Studies 
Dr. David Lygre ........................................ Chairperson, 1976-77 Faculty Senate 
Ms. Louanne Luehrs ...................... Chairperson, Associated Students of Central 
Board of Control 
Rev. Jerry Cole .................. .......... Minister, Church of the Nazarene, Ellensburg 
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DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
August 15, 1975 
Mark Randy Albertine 
Glen Judson Allison 
With Distinction 
Michael Arthur Anderson 
With High Distinction 
Ruby N. Atkinson 
Kenneth MaRell Averett 
William Franklin Avery 
Wayne R. Bagwell 
Edward Israel Baran 
Cathy Ann Barker 
James Allan Baum 
Ellen Lorraine Bauman 
Constance Marie Essinger Beck 
Gary V. Benedetti 
Dorothy Lou Bennett 
Paul Martin Boeckman 
Janet Marie Bono 
With High Distinction 
Willis C. Bowen 
Jeanine Marie Borree 
Marcia E. Brisco 
With High Distinction 
Richard L. Brisco 
With Distinction 
Carol Brown 
Virginia E. Brown 
Edward Randsome Buchanan II 
Judith Lynn Byrum 
Joan Kirsten Carlson 
Carole Rae Carlton 
With Distinction 
Lloyd Norman Case I 
Martha Rose Cooledge 
Randall Lee Corbett 
Keith Kaynor Crimp 
Sherri J. Crocker 
Robert D. Croft 
Elizabeth Ann Crowson 
Susan Carol Daley 
Sally A. Davidson 
Patricia DePrez 
Nettie Frances Dillard 
Robert James Doyle 
DeAnna M. Dunlavy 
Kristine Eloise Dyer 
With High Distinction 
Milford Rex Easley 
Linda Jeanne Erickson 
Cynthia L. Etter 
With Highest Distinction 
Wendy Ellen Evans 
With Distinction 
Pat Fitterer 
Lucy Ann Fletcher 
Sally Lynne Floyd 
John J. Fragnito, Jr. 
Danette Joye Franett 
With High Distinction 
Harley Stanton Freeburn 
Thomas A. Fuller 
John Edward Geddes 
Michael Wayne Geurin 
James Clark Gillie 
With Distinction 
Brent Thomas Goodey 
With Distinction 
LeAnne Lorraine Gore 
Betty Grandstaff 
Robert Edmond Green 
James G. Grothe 
Maureen Denise Hall 
With High Distinction 
Raymond L. Harry 
Larry Dean Hart 
Eileen Wendy Hatte 
David Martin Hauge 
Charles Hans Haukaas 
Jutta Margarete Hellwig 
Rosalee J. Higley 
Rockey Joe Isley 
Kathleen Jensen 
Karen Colleen Johnson 
With High Distinction 
Kathy Ann Johnson 
Lee Ann Johnson 
Stephen P . Jones 
Gloria Cerna Junstrom 
Gregg Allen Kalian 
Sandra Marie Kenney 
Sherrida Kay Keyes 
Marcia Anne Knudson 
Richard Llewellyn Lloyd 
Dianne Colleen McKellips 
' Jan V. Markhart 
Ruth Betty Mylius 
With Distinction 
Michael F. O'Brien 
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DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Pete Eugene Orgill 
Harry Norman Osborne 
Nancy June Ostergaard 
Robert J. Paige 
Nicholas Karl Parsons 
William M. Pearl 
Juan Manuel Plata 
Mary L. Posey 
With Distinction 
Delores R. Powers 
Kathy Lynn Randall 
Julie Edith Reister 
Marcia M. Rhone 
Frankie G. Rippy 
Lydia Rochelle 
With Distinction 
Debbie D. Russ 
With Distinction 
Denise I. Sabourin 
With High Distinction 
Gerene Marie Remien Sadberry 
JoEllen Schafer 
Carmita Schmiegelow 
Kenneth B. Scott 
Erlinda Villanueva Soliman 
Lani Soloff 
Beverly Jo Spalding 
Mary Catherine Spellman 
Milton Wayne Stillwell 
Janet Coleen Stumph 
Betty Sundquist 
James Theodore Taylor 
Dean A. Tonseth 
Robert Dennis Toop 
With Distinction 
Debra Sue Tureman 
Lucy Valderhaug 
With High Distinction 
Tranquilina Voelker 
Mildred Carolyn Weiss 
Patricia Marie West 
Etha B. White 
Jennifer Lynn White 
Peggy Jean Whiteman 
Patricia Williams 
Timothy Lee Winterfeld 
Douglas Ross Wolford 
Joy H. Yamaoka 
With Distinction 
Gerald A. Young 
December 12, 1975 
Maria de Jesus Acosta 
Buckmaster B. Adams 
Kristine Marie Anderson 
With High Distinction 
John M. Atwell 
Joseph Balangitao, Jr. 
Corazon Joves Baluyot 
David M. Barber 
Richard L. Benjamin 
William Lewis Betz 
With Distinction 
Mary E. Bossen 
With Distinction 
Larry Craig Braniff 
Dixie Lee Brock 
Patricia M. Campbell 
Gail Ann Carter 
Margaret Elizabeth Carthum 
With Highest Distinction 
Mariann L .Cashion 
With Distinction 
Michael Ray Chandler 
Joan A. Chaney 
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Diana Ruth Chapin 
With · Distinction 
Harmon Richard Clark 
Dale Franklin Collier 
Frank Crimp III 
Irene Dale 
Mark Joseph Dawkins 
John Daniel Descher 
With High Distinction 
Cathryn Durham 
Richard Paul Evanson 
With Distinction 
Honors in Music 
Anne Charlene Falen 
Buddy Ray Fish 
Susan S. Flynn 
Lois L. Gliddon 
With Distinction 
Bonnie Jewel Goin 
William George Green 
Glenna Catherine Gregory 
Larry J. Grigsby 
Kelly D. Hall 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Micheal E. Halpin 
Philip Gary Harding 
With Distinction 
Stewart Eugene Hayes 
Melissa L. Hazard 
With High Distinction 
William J. Hedges 
Becky Shields Holt 
With High Distinction 
Richard Lewis Hull 
Lyn Allan Johnson 
With Distinction 
Lynn M. Johnston 
April Renee Kempton 
Kathleen Susanne Kennedy 
With Distinction 
Karen Marie Kern 
Kenneth Edwin Kern 
Sandra Lynne Kinkade 
Roberta A. Knapp 
Elaine K. Kondo 
John Phillip Lafever 
Joe 0. LaPlante 
Jonella L. Leadon 
With High Distinction 
Scott Warren Leary 
Gordon M. Linse 
Linda Susan Lund 
With Distinction 
Deborah Jean McDonald 
Sara Z. McFadden 
With High Distinction 
.T anice F. Mackey 
Susan Lee Melton 
With Distinction 
Deborah Josephine Moen 
Lauren Elaine Swanberg Murray 
With Distinction 
Donald L. Norris 
Peggy Sue Parker 
Janet L. Parmenter 
With High Distinction 
Gary Robert Pam 
Haymond F. Peil III 
Jane Louise Penhallegon 
Jeffrey L. Phillips 
Verl Eugene Potter 
Paula Jannette Radspinner 
Ruth Lynne Richards 
With High Distinction 
John M. Robinett 
Hobin Ruth Ryan 
Henry Carl Schellenberger 
With High Distinction 
Elisabeth Ann Smith 
Pauline Marie Smith 
With Highest Distinction 
Steven David Smith 
With Distinction 
Suzanne H. Snow 
With Distinction 
Robin Leigh Staples 
John Francis Strang II 
With Distinction 
John Dean Swan 
Rosalyn Lanette Taylor 
Dorothy Ann Thompson 
Randolph Moore Thompson 
Nancy Lee Todd 
Cheri A. Underwood 
Carl Dean Wenham 
Frank Hubert Wiemes 
Kathleen E. Winkel 
Royal A. Wisemore 
Barbara Ann Zehnder 
March 19, 1976 
Robert William Adamson 
Glen Ray Askew 
Kendall S. Axelson 
Lee W. Bennett 
Kitty Benson 
With Highest Distinction 
Mary Joyce Boughal 
With High Distinction 
Dawn Lynn Brazel 
With Distinction 
Ann Louise Brewer 
Linda Dawn Bruce 
Ben Monroe Brumfield 
Karen Elizabeth Carlyle 
Merla Jean Chadwick 
Wanda Maria Cieslar 
David Michael Cordell 
, David Ernest Crist 
Alice Victoria Dahl 
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With High Distinction 
Laura Marie DeLorenzo 
With High Distinction 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Ann Katherine Denning 
With Distinction 
William Thomas Devney 
Patricia J. Dodaro 
With Distinction 
Katherine Ann Duncalf 
Albert V. Dunlap, Jr. 
Dennis Lee Dunning 
With Highest Distinction 
Norene Kay Eggers 
Harold A. Estep 
Larry Dean Fast 
Merla M. Ferguson 
With High Distinction 
Mary Lew Finke 
Pamela K. Fisher 
With Distinction 
Jean Carole Fronville 
With High Distinction 
Gai I E. Gardner 
Lawrence Arthur Gibson 
Michael Arnold Gorton 
Paulette Ann Hadley 
With High Distinction 
Vernon Earl Haerling 
Mark Edward Hein 
Mary Carol Heitkemper 
Donna Kaye Henderson 
With Distinction 
Barbara Marie Honan 
Judy Alexander Hull 
With Distinction 
Vicki Jean Iden 
With High Distinction 
Nancy Jane Jackson 
With Distinction 
Robert Vincent Johnson 
With Distinction 
Richard Harold Johnston 
Judy Frances Jones 
Larry E. Kelley 
Marie Keys 
With Distinction 
Colleen E. Koch 
Julia A. Krumm 
With Highest Distinction 
Sally Jo Kuehn 
Linda Marie Long 
With Distinction 
Katherine McNeil 
With Distinction 
John E. Mobray 
Brent E. Morrison 
Ann E. Osborne 
Marcia J. Pappas 
With Distinction 
Cynthia Lynne Parker 
With High Distinction 
Eugene C. Paulson 
Vernon E. Qualman 
Mary Ann Ramelb 
Richard Ralph Retallic 
Glen Dever Robbins, Jr. 
With Distinction 
Joan Samuelsen 
Judith Louise Scheuerman-Jones 
With Highest Distinction 
Mary A. Shepherd 
Ellen Sime 
With Distinction 
Carol Arlene Snowden 
Nancy Lea Snyder 
Darlene C. Sowers 
James S. Spencer 
Christopher Spice 
Scott Anthony Stoddard 
Janice Marie Strzelec 
Glenda Ann Swanson 
Susan Kay Swenson 
Sharon Natsue Takatsuki 
Cynthia Darlene Taylor 
With Distinction 
Julie Ann Tobiason 
With High Distinction 
Yolanda Tovar 
With Distinction 
John Robert Trageser 
G. Robert Van Slyke 
Diane Alison Wahlers 
Debra Lu Weed 
Margaret Anne Yount 
June 11, 1976* 
*Candidates for Degree in June, 1976 
R. Wayne Abbott 
Cecilia Elena Aguilar 
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Ronald Harvey Alban 
With Distinction 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Rodney Steve Albin 
With Distinction 
Nancy Lynn Allen 
Rose Marie Allen 
Marita Arlene Asheim 
Wit11 Distinction 
Edna M. Barker 
With High Distinction 
David A. Barnes 
Cheryl Bass 
With High Distinction 
William Robert Behler 
Cynthia J. Bellamy 
Germaine Benson 
Robert L. Benson 
With Distinction 
Kris LeeAnn Berry 
Randi Marie Berwold 
With Distinction 
Luann Margaret Bice 
With High Distinction 
Karen Luise Bierbaum 
With Distinction 
Karen Louise Bjorling 
With Highest Distinction 
Sue A. Boehme 
Verna Ruth Bolong 
With Distinction 
Mary Lavon Bradford 
With High Distinction 
Heidi Louise Brakke 
With Distinction 
Marcia Lee Brandt 
With Highest Distinction 
Fred Eugene Bray 
With High Distinction 
James D. Brazill 
Edward Leon Brewer 
Katherine Diane Broom 
With High Distinction 
Debra Ann Brossel 
Laurel Kathleen Brown 
Lee Ann Brown 
Vivian Elaine Brown 
With High Distinction 
Constance Sue Buckley 
Monica Burke 
With High Distinction 
Cary Lynn Burrell 
Forest David Bush 
Eileen Louise Butler 
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Carol Cady 
With Distinction 
Mary Louise Cahill 
Richard John Carmody 
Elizabeth A. Carney 
With Distinction 
Justin Arthur Carr 
Karen Lee Fobes Carr 
With High Distinction 
Donna Louise Carroll 
With Highest Distinction 
Linda Louise Carter 
With Highest Distinction 
Kerry William Carson 
Mary K. Carver 
Jovita Castilleja 
With Distinction 
Kathy Chamberlin 
Vicki Lynn Chapman 
Faye JoAnne Chinn 
Michael E. Christiansen 
Robert Alan Christofferson 
James Arthur Clem 
Katherine Lea Clulow 
John Coen, Jr. 
Jeanenne Colburn 
Vicki M. Colgan 
Helen Ann Congleton 
.T oyce Diana Cook 
Michael G. Cooper 
Penny Lee Cooper 
Ann Susan Cornelius 
Catherine J. Cote 
With Distinction 
David William Cotton 
Julie Lynn Cox 
With Distinction 
Robert Michael Crouch 
With Distinction 
Lyle A. Culkins 
Anthony J. Curran 
Stanley E. Davis 
Michael Lynn Deatherage 
Anthony Joseph DeCarolis 
Kathleen Gay Demmon 
Michael S. Dickey 
Lee Ann Beth Dombroski 
'Zelia E. Drake 
Thomas Michael Dunn 
Gary James Durham 
With Distinction 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Marilyn Kay Durkee 
With Highest Distinction 
Elizabeth Jean Dwyer 
Susan L. Eberstein 
With Distinction 
David Gregory Edwards 
Susan Diane Ehlers 
Robert Henry Eley 
E. Keith Erickson 
Joseph Esparza 
With Distinction 
Catherine Jean Ewart 
Mary Elesa Fahlen 
With Distinction 
Sharon Therese Faudree 
With High Distinction 
Casey Feroglia 
Gisela Maria Flaa 
With Highest Distinction 
Audrey Jane Frenzel 
With High Distinction ' 
Doris Fae Fuller 
With Highest Distinction 
Janet Lee Furno 
Brenda D. Gallagher 
With Distinction 
Fred T. Gasparach 
Ervin Lawrence Gebhardt 
With Distinction 
Marcus Allen Geddie 
William M. Gerry 
Sharon Lynn Gibbons 
Sally Ann Gillard 
William M. Gillespie 
John Harry Gonnason 
Sandra Kay Gorsich 
Clint Macdonald Graf 
With High Distinction 
Glinda Diane Graham 
Donna Marie Green 
With Distinction 
Jeri Kay Gregory 
With Distinction 
Suzanne Marie Gregory 
George David Haage 
Dianne Lorrainne Hall 
Frederick Thomas Hall 
With High Distinction 
Robin Lee Hamilton 
John H. Hancock 
With Distinction 
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Judy Kaye Haner 
Leslie R. Hargett 
John W. Hartman 
Loren Karl Hascall 
Sheila M. Hawkins 
With Distinction 
Leslie A. Hayertz 
With High Distinction 
Mary F. Hayes 
Phillip Joseph Hergert 
Alan Mark Heyntsen 
With Distinction 
James Victor Hill 
With High Distinction 
Cathleen Lee Hollar 
With Highest Distinction 
Karen Holmes 
With Highest Distinction 
Honors in Music 
William A. Hoober 
With Distinction 
Robert D. Howard, Jr. 
Cynthia Dale Hughes 
Sally Ann Humphreys 
James E. Hysjulien 
With Highest Distinction 
Connie Jean Inglin 
Patricia Lynne Jenson 
With Highest Distinction 
Deborah Christine Johnson 
With Distinction 
.Tay T. Johnson 
Verner V. Johnson, Jr. 
Laurie R. Jones 
Margret Soffia Jonsson 
Teresa A. Kade 
Terri Jean Kallwick 
Noma Marie Kayser 
With High Distinction 
Patricia Anne Kearns 
With Distinction 
Colleen Kathryn Kendall 
With Highest Distinction 
Ann Louise Kennedy 
With Highest Distinction 
Deborah Ann Kent 
With Distinction 
Melanie L. Kiehn 
Lori Jo Kill and 
Laura L. Kittleson 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Barbara J oene Krout 
Kenneth Richard Kruger 
Mary Margaret Kuder 
With Distinction 
Melody Ann Lange 
With Distinction 
Brian Craig Larson 
Patricia Dale Layton 
Janis Marie Lelinski 
With High Distinction 
Randal Scott Lemiere 
Joan Marie Leonard 
With High Distinction 
Dallas Jan Lewis 
Lori Leigh Lightner 
· With High Distinction 
Jacklyn Copeland Lile 
John A. Lindberg 
Gary David Lorenson 
John Douglas Love 
Barbara Ann Lowell 
Donald L. McCoy 
Gregory B. McDaniel 
David W. McDow 
Inez Cecilia McEneaney 
With Distinction 
Cynthia Gail McFarland 
With High Distinction 
Barney B. McGrady 
With Distinction 
Linda Kay McKibben 
With Highest Distinction 
Melinda Marie McMahan 
Diane McMeekin 
With Distinction 
Kathleen McNeice 
Robert Reed MacGregor 
With Distinction 
Diana Marquez 
With Distinction 
Paula Jean Marsh 
With High Distinction 
Susan Marie Mason 
With Distinction 
Elaine Clair Massier 
With High Distinction 
Richard Lee Mattson 
With High Distinction 
Sandra Kay McCoy Mayberry 
Joan Ellen Meserve 
Roger William Meyer 
With Highest Distinction 
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Jane Lynne Miller 
Jeffrey Allen Miller 
With High Distinction 
Honors in Music 
Karen Marie Miller 
With Distinction 
Richard W. Miller 
Patricia Ann Moehring 
With Highest Distinction 
Hendrika Hortense Moerbeek 
With Distinction 
Wayne Scott Mofford 
Catherine Marie Mullins 
With Highest Distinction 
Mary Joann Murray 
With High Distinction 
Catherine Lee Musto 
With High Distinction 
Steve B. Neill 
James Franklin Nelson 
Patricia Lynn Newman 
With High Distinction 
Scott R. Nunamaker 
Cheryl C. Okazaki 
Nancy Lea Olds 
Cheryl Ann Oliver 
With Distinction 
Elizabeth Ann O'Neill 
With High Distinction 
Carolyn Billingsley Ortiz 
With Highest Distinction 
Judy Lynn Ottoson 
Carole A. Parrish 
With Distinction 
Rita Rae Patzwaldt 
With Highest Distinction 
Alan Bradshaw Paxton 
Nancy Lucille Pearsall 
With Distinction 
Patricia Ann Piper 
Charles Marion Plesha 
Robert K. Poyner 
Lori Lynn Prakken 
With High Distinction 
Roger Curtis Prater 
Michael Lawrence Prato 
With Highest Distinction 
Debra J. Prigge 
Warren Bradley Quast 
Robert C. E. Raichle 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Susan Lynne Reffett 
With High Distinction 
Loraine Cecilia Remington 
Nancy Norrie Rice 
Peggy Ann Rigg 
With Distinction 
Faustin Charles Riley 
Cecilia Ripley 
With High Distinction 
Daniel J. Roche 
Joseph Michael Rochefort 
Elizabeth Ann Rock 
With High Distinction 
Antonio Rodriguez, Jr. 
Lillian Kay Rogalski 
With High Distinction 
Mary Corinne Rose 
With Distinction 
Mark Edward Rosin 
Cathy Elizabeth Ross 
Marc Steven Ross 
Susan Lynn Rossetti 
Robert W. Rowan, Jr. 
Dolly L. Sadewasser 
Pam Sanderson 
With Highest Distinction 
Bruce Worden Scarth 
Ronald L. Scholz 
David D. Schwarder 
With Distinction 
Janet Kay Schwartz 
With High Distinction 
Kimberly Ann Schwitter 
With High Distinction 
Oveta Lois Scott 
Edward Patrick Seifert 
Christine Lee Semon 
Becki J. Shaw 
Terri Ann Short 
With Distinction 
Bradley Paul Silvernail 
John Samuel Smith 
Linda Kay Smith 
With Distinction 
Alicia Kathleen Smyth 
Mary E. Somero 
Marilyn L. Sparring 
Marc Steven Spiegelberg 
With Distinction 
Joanne G. Storey 
Leslie Ann Strobel 
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Susan Lou Summerford 
With High Distinction 
Diana Swan 
Gerald N. Takamura 
Dawn Annette Taylor 
Sharon Kay Taylor 
With High Distinction 
Agnes Francine Thielen 
With High Distinction 
Kay Lorene Thomas 
With Distinction 
Elizabeth Ann Thompson 
With Distinction 
Janice Kay Thompson 
Rebecca Thompsqn 
Jean Lynn Thornton 
Susan Christine Thorson 
With Distinction 
Ellen Marie Schaeffer Twehus 
Patsy Jean Valentine 
With Distinction 
Beth Pendleton Vanderwilt 
Charles Patrick Wahle 
With Highest Distinction 
Norman Douglas Wallen 
With High Distinction 
Jeanne Lynn Warner 
Suzanne Elizabeth Wentz 
Jeanette M. Wes ton 
Neal Jeffrey White 
Bruce McDonald Whitmore 
Janet L. Whobrey 
With Distinction 
ReRee Denise Wilber 
John Max Williams 
Douglas Claude Wilson 
Peter Bruce Wilson 
With High Distinction 
Susan B. Wilson 
Dale E. Wise 
With Distinction 
Kathy Lynne Woolsey 
Rose Marie Wooten 
Sharon Kay W orline 
Glenda Kay Wrona 
Robert Raymond York 
Joseph Ray Young 
Robert Woodford Young 
With High Distinction 
Cynthia Marie Zopolos 
With High Distinction 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Kathleen Marie Addington 
Nancy Akita 
With High Distinction 
John F. Allen 
Janet Lea Barstow 
Thomas Corwin Bartholomew 
Robert D. Beck 
Stanley David Berndt 
Betsy Carol Billeter 
Sharon L. Bowers 
With Distinction 
Ronald Vincent Bravo 
With Distinction 
Michael Edward Brewer 
Michael G. Buxton 
Morris Leonard Chandler 
Mark A. Chapman 
Lemma Chiko 
Renie Helen Chilman 
K. Alan Chronister 
Ronald J. Cook 
Susan D. Corbett 
Patricia Lee Crowell 
Shirley J. Crowley 
J.B. Dardin 
Catherine Lee Dark 
With Distinction 
Donna Lynne Driscoll 
Margret E. Duchsherer 
Alan Douglas Farlow 
With Distinction 
Leslie Ann Ferguson 
James A. Fielder 
Jerry Scott Findley 
With High Distinction 
Lisa Rae Fischer 
Mary Ann Fullman 
Zilpha Mae Gelenaw 
William 0. Gillespie 
Charles Clifford Griffin 
John Alfred Griffin 
John Milton Grigsby 
With Distinction 
Cheryl Hall 
Patricia M. Hall 
Mark A. Haller 
Gregory G. Halseth 
August 15, 1975 
Administrative Management 
Biology 
Aerospace Flight Officer 
Biology 
Aerospace Flight Officer 
Geography 
Law & Justice 
Botany 
Business Administration 
Sociology, 
Political Science 
Business Administration 
Business Administration 
Sociology 
Business Administration 
Psychology 
Art 
Recreation 
Business Administration 
Adaptive Arts & Crafts 
for Senior Citizens 
Art 
Music 
Economics 
Home Economics 
Home Economics 
Recreation 
Music 
Family & Consumer Studies 
Biology 
Recreation 
Family Planning Studies 
and Human Sexuality 
Sociology 
English 
Political Science 
Business Administration 
Business Administration 
Speech Communication 
Sociology 
' Business Administration 
Business Administration 
Business Administration, 
Aerospace Flight Officer 
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DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Beverly J. Hanna 
Jeffrey Allen Hansen 
Robert C. Harris 
Michael D. Hedge 
Rodolfo V. Hernandez 
Kathryn Holl 
Anton E. Hollow 
Anthony G. Hornstein 
Joyce Marie Hunt 
Terry G. Jacobs 
Susan Hart Johnston 
Stephanie Susanne Keehnel 
Cheryl Lynne Keith 
With Distinction 
Richard Charles Kippes 
Patricia Ann Komko 
Rick La Verne Linder 
Susan M. McBride 
With Highest Distinction 
Donald Lee Manasco 
Thomas Lee Martin 
Dale Elmo Martinson 
Douglas Frank Miller 
Marsha A. Miller 
Jerald LeRoy Millett 
Barbara Joanne Moe 
Christopher Montgomery 
David Smith Murphy 
With Distinction 
Herb Ray Myers 
Susan Diane Nishimura 
Kenneth D. Olson 
Jam es Francis O'Rourke 
Roderick Dale Oswald 
Robert J. Paige 
Alan S. Palm 
Marguerite L. Pearson 
Sandra Snow Penningroth 
Dale Richard Phelan 
Marilyn Sue Phelps 
Courtland B. Pixton 
Roger Allen Pollari 
Richard C. Pollock 
Patrick Sydney Porter 
William Taylor Reeder II 
Greg W. Rice 
Barbara Jane Riley 
James M. Riley 
Shane H. Roberts 
Linda C. Robinson 
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English 
Biology 
Business Administration 
Recreation 
Recreation 
English 
Business Administration 
Business Administration 
Leisure Services 
Botany 
Graphics Design 
English 
Spanish 
Business Administration 
Leisure Services 
Business Administration 
Business Administration 
Business Administration 
Art 
History 
Economics 
Psychology, 
Sociology 
Business Administration 
An thropo 1 ogy 
Art 
Business Administration 
Sociology 
Graphics Design 
Psychology 
Sociology 
Business Administration 
Music 
Psychology 
Psychology 
Communicative Disorders 
Biology 
Botany 
Geography 
Business Administration 
Business Administration 
Business Administration 
Psychology 
Recreation 
Biology 
English 
Business Administration 
Zoology 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
David Lee Rogge 
Perry Lamb Rowe 
Richard K. Sasaki 
Ruth Ann Schulz 
Carolyn Jean Sherwood 
Dalyn Marian Simmons 
With Distinction 
Honors in Sociology 
Fred Douglas Smith 
Sally Ray Stalkfleet 
With Distinction 
Lynda Michelle Stean 
Craig Lane Taylor 
Craig 0. Tippie 
Philip Warren Wagner 
Patrick Allyn Welch 
Ted L. Welever 
Mary Jane Whitcher 
Jan Elizabeth Wickert 
Edward Alan Wicklander 
Melissa Maxine Williams 
Robert C. Windell 
Carletta A. Wolf 
Robert Gene W omach 
Michael T. Zier 
Kay Janel Adamson 
Gary Merrill Aden 
Terry Lee Allan 
Scott Alan Amondson 
Charles S. Anglin 
Shelly Ayers 
With Distinction 
Barbara Allyn Bamford 
Cathie Diane Baugh 
Barbara Lynn Blue 
With Distinction 
Mary E. Bossen 
With Distinction 
Ellen Eileen Bowman 
James Michael Brown 
Linda Ann Bruce 
With Distinction 
Bruce Harley Butcher 
With High Distinction 
John W. L. Carr 
Michael John Cashion II 
Pedro Cavazos 
Gary Cinotto 
Health Education 
Business Administration 
Business Administration 
Biology 
Sociology 
Sociology 
Sociology 
Speech Communication 
Art 
Business Administration 
Industrial Technology 
Business Administration 
Geography 
Communicative Disorders 
Business Administration 
Biology 
Art 
Business Administration 
Sociology 
Business Administration 
Recreation 
Business Administration 
December 12, 1975 
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Business Administration 
Speech Communication 
Business Administration 
Communicative Disorders 
Business Administration 
Home Economics 
Administrative Management 
Leisure Services 
Family and Consumer Studies 
Administrative Management 
Anthropology 
Sociology 
Art, 
Sociology 
Art 
Busmess Administration 
Psychology 
Sociology 
Sociology 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Gary Leon Conger 
Cynthia Ann Corwin 
With Distinction 
Marjory Roberta Dale 
Christopher Micheal Davis 
Norman H. Des Rosiers 
Jacque S. Dues 
Christine Ann Dutton 
With Highest Distinction 
Shannon La Vonne Eberhart 
With High Distinction 
Audre Ann Faria 
With High Distinction 
Robe1to Robles Felizardo 
David Patrick Fette 
Deborah Lee Fouts 
With High Distinction 
Archie Joseph Gilbert 
Edward L. Goodman 
Linda Gail Grebmeier 
With High Distinction 
Luis Diaz Guerrero 
With Distinction 
George William Hammer, Jr. 
With High Distinction 
Randi Lynn Hankins 
With High Distinction 
Douglas Steven Hauser 
Darlene Ann Haynes 
With Distinction 
David Irvin Hegland 
Steven Philip Henery 
With High Distinction 
Larry Gail Hively 
Karen Ann J arosek 
Cindy Rae Kalinowski 
With Distinction 
Leland Gene Keith 
With Distinction 
David L. Kelly 
Patricia Curry Kingman 
Michael D. Kippes 
Jerry Lee Kohlman 
James Carleton Laws 
Janet Kay Leach 
John Larson Lee 
Roberta Davis Long 
Layton William Lund 
With Distinction 
Steven Douglas McConaghy 
Buz McGrath 
Psychology 
Business Administration 
Home Economics 
Psychology 
Law and Justice 
Administrative Management 
English, 
Allied Health Science 
Family Planning Studies and 
Human Sexuality 
Anthropology 
Business Administration 
Business Administration 
Health Education 
Business Administration 
Business Administration 
Art 
Economics, 
Spanish 
Business Administration 
Psychology 
Business Administration 
Home Economics 
Biology 
History 
Law and Justice 
Home Economics 
Graphics Design 
Business Administration 
Administrative Management 
Home Economics 
Industrial Technology 
Law and Justice 
English 
Home Economics 
Political Science 
Allied Health Science 
Business Administration 
~isure Services 
Business Administration 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Richard T. McVey 
Susan Louise Marr 
With Highest Distinction 
Jay R. Mayer 
Edward Allen Mikita 
Lahnoe Lynn Moore 
Charlotte Moreno 
Richard Arthur Mosley 
Larry L. Nelson 
Thomas Perry Olin 
Nelson Jack Park 
Duane P. Patnode 
With Distinction 
Joanne C. Petersen 
Julie D. Petree 
With Distinction 
John Arlan Posey 
Timothy W. Quane 
Patrick Joel Rich 
Claude Earl Rorabaugh 
Janet Elizabeth Salinas 
Thomas L. Schoenleber 
James K. Shining 
Walter Steven Shipley 
Katharine Ann Slattery 
Donna S. Smith 
Sheila Marie Sorenson 
Cecilia Kathleen Sullivan 
Stephen Lynn Tarr 
With High Distinction 
Lynn L. Watkins 
Craig Allen White 
With Highest Distinction 
.John Douglas Wilkie 
Larry Dean Williamson 
Marvin Dale Aardahl 
Terry W. Addington 
Hassan Amirsadeghi 
Byron Y. Angel 
James L. Arnold 
Nancy Ann Bakken 
With Distinction 
Mark Edmund Basel 
Virginia Elaine Beck 
With Distinction 
Patricia Ann Lanzon Bibo 
Administrative Management 
French 
Business Administration 
Sociology 
Biology 
Spanish 
Psychology 
Industrial Technology 
Sociology 
Sociology 
Psychology, 
Sociology 
Allied Health Science 
Psychology 
Radio and Television 
Biology 
History 
Mass Communications 
Spanish 
Business Administration 
Sociology 
Radio and Television 
Administrative Management 
Anthropology 
Health Education 
Home Economics 
Music 
Business Administration 
Economics 
Business Administration 
Botany 
March 19, 1976 
Business Administration 
Economics 
Economics, 
Political Science 
Business Administration 
Law and Justice 
Political Science 
Bqsiness Administration 
fsychology 
Sociology, 
Psychology 
15 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
James W. Bichsel, Jr. 
Micheal William Blaker 
Teresa J. Bodenhamer 
Phillip Lewis Boldman 
Michael A. Brady 
Carol Lynnette Brooks 
Jeanette Louise Brooks 
Denise Suzanne Brown 
Robert Gregory Brown 
Sharon Ann Brown 
Roger R. Burr 
Brett Roberts Carlson 
John Charles Carter 
Brenda Rae Copenhefer 
With High Distinction 
Michele A. Craig 
Ruben Dabalos 
Rik Dalvit 
Kevin E. Daughtry 
With High Distinction 
Michael Neil Davidson 
Hugh E. Davis 
Thomas W. Davis 
Peter Gerard deBruyn 
William Thomas Devney 
John Kenneth Didio 
Lynda Denese Dunlap 
David Graeme Edison 
Melvin R. Engel 
Bonita Ruth Fell 
With High Distinction 
Larry Alfred Frueh 
Robert Lawrence Gay 
Patricia Ann Gillespie 
Donald Keith Gillies 
Robert William Green 
John R. Gustafson 
Milo Ross Hall 
Anne Sara Halvorsen 
With Distinction 
David G. Hammond 
Linda Marie Harmon 
Vicki Lee Harrison 
John Martin Higgins 
David L. Hunt 
Catherine Susan Hunter 
Jon Harold Hyink 
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Business Administration, 
Speech Communication 
Social Science 
Administrative Management 
Business Administration · 
Biology 
Recreation 
Psychology 
Home Economics 
Sociology 
Botany 
Administrative Management 
Geography 
Psychology 
Psychology 
Anthropology 
Recreation 
Journalism 
Psychology 
Business Administration 
Liaisons Between Broadcast 
Training and Industry 
Biology 
Art 
English 
Sociology 
Administrative Management 
Business Administration 
Business Administration 
Business Administration 
Business Administration 
Business Administration 
Health Education 
Recreation 
Business Administration 
Sociology 
Business Administration 
Biology 
Geography, 
Environmental Studies 
Communicative Disorders 
Psychology, 
Sociology 
Art 
Psychology 
Sociology 
Business Administration 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
James H. Jacques 
David E. Johnson 
Kurt Palmer Johnson 
Nancy Carol Jordan 
Edward James Kay 
Michael James Keith 
Barbara Fee Kelley 
Jerry Robert Kelso 
Kerry Elizabeth Kern 
Donald Richard King 
Janice Kisling 
David Howe Knehr 
Beverly Janice Langill 
Donna J. Lanning 
With Highest Distinction 
Cindy Ellen Leadenham 
With Distinction 
Merrily Jane Lewis 
William Takeo Lile 
Clarice Yukimi Louis 
Nancy Ann Lupinski 
Alan Floyd Mcfadin 
Dorothy M. McKean 
With High Distinction 
Terry Saunders McLean 
Marla Kay McManus 
Janis Lynn McMullen 
Sharon Ann Maloney 
John Robert Meuler 
With Distinction 
Robert W. Miller 
Karen Margaret Monforton 
Jon S. Morrison 
Anthony Joseph Morrone II 
Larry John Moser 
Leslie Myers 
With Distinction 
Danny Wayne Nicholls 
With High Distinction 
Terrie Olin 
Christine Leigh Olsen 
Dorey Jean Orth 
Steven Douglas Parker 
With High Distinction 
William Reclusado Pascua 
David Emile Perron, Jr. 
Leslie Corinne Pierce 
Mark Carey Rees 
Ronald Lawrence Regan 
Business Administration 
Art 
Art 
Business Administration 
English 
Law and Justice 
Administrative Management 
Business Administration 
Administrative Management 
Law and Justice 
Sociology 
Business Administration 
Business Administration 
Psychology 
Theatre and Drama 
Recreation 
Business Administration 
Family and Consumer Studies 
Botany 
Business Administration 
Law and Justice 
Business Administration 
Administrative Management 
Business Administration 
Art 
11 
Music 
Health Education 
Art, 
Sociology 
Business Administration 
Political Science 
Business Administration 
Art 
Biology 
Sociology 
Communicative Disorders 
Home Economics 
Business Administration 
Business Administration 
Sociology 
Business Administration 
Home Economics 
Recreation 
Business Administration 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Mary L. Rennie 
With Distinction 
Guy E. Riegel 
Thomas John Ringer 
Joseph Edward Riordan 
With Distinction 
Martha G. Robinson 
Phyllis M. Romine 
With High Distinction 
Kristy J. Rosenbush 
Alan Dean Ross 
Karen Noelle Rundgrcn 
Leslie J. Sells 
Larry G. Sharrett 
Steven Earl Shaw 
Richard Alexander Spohr 
Bruce Charles Staley 
Kim Rhodes Steinhilb 
With Distinction 
Daniel H. Strand 
John Paul Szalda 
Karin Ann Teller 
With Distinction 
Danny Alan Thompson 
Michael John Todorovich 
With High Distinction 
Janet K. To~notti 
Thomas R. Tovar 
William Van Oostrum 
Paul Warner 
With Distinction 
Charlie E. Watters 
Denise Kay Whitaker 
Duane Malott Whitley 
Judith Gay Wigren-Slack 
Timothy Kern Wittman 
Kathy Anita Young 
Ina M. Zimmerman 
Journalism 
Administrative Management 
Business Administration 
Business Administration 
Botany 
English 
Sociology 
Communicative Disorders 
Administrative Management 
Aerospace Flight Officer 
Business Administration 
Business Administration 
Business Administration 
Business Administration 
Psychology, 
Philosophy 
Art, 
Sociology 
Law and Justice 
Recreation 
Business Administration, 
Sociology 
Graphics Design 
Home Economics 
Sociology 
Business Administration 
Economics 
Theatre and Drama 
Business Administration 
Business Administration 
Art 
Psychology 
Art 
Business Administration 
June 11, 1976* 
*Candidates for Degree in June, 1976 
Juan Ramon Acevedo 
Sidney Charles Albano 
Joseph Mathew Albert 
With Distinction 
James E. Aldrich 
Richard Patrick Allen 
Norman J. Alley 
18. 
Business Administration 
Sociology 
Chemistry 
Business Administration 
Business Administration 
Aerospace Management 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Elizabeth L. Allison 
With High Distinction 
Ronald D. Allmand 
Eddie Alan Altman 
Patricia L. Ambrose 
Annette J. Andersen 
Cindy Suzanne Anderson 
Keith James Anderson 
With High Distinction 
Honors in Music 
Robert Steven Anderson 
John Roland Angier 
Myrnie Eulenn Anyan 
Lowell Gene Ash 
Thomas M. Asplund 
Bruce C. Babb 
Janette Baldassin 
With Distinction 
Steven Lee Baldassin 
With Distinction 
Elizabeth Louise Baldwin 
Linda Jane Baldwin 
With High Distinction 
Debra Rene Barnes 
Malena Kay Bechill 
With Distinction 
John W. Becker, Jr. 
John Raymond Belford 
Kathleen Ann Berg 
Charles Edward Betts 
J. Michael Bibo 
Richard Scott Biermann 
Marshall George Bilderlilack 
Arthur Bjorkelo 
Timothy T. Blair 
Wayne Eric Bloomster 
Matthew Shannon Blore 
With Distinction 
Robert Anthony Blore 
Rodney Gordon Blossom 
Debra Jean Blum 
John Richard Bohling 
Jerrold Bryon Bonagofsky 
With Distinction 
Alana Lynn Booth 
Holly Kaye Bourn 
19 
Leisure Services 
Biology 
Business Administration, 
Economics 
Sociology 
Recreation 
Business Administration 
Music 
Business Administration 
Political Science 
Psychology 
Business Administration 
Business Administration 
Geography 
Psychology 
English 
Anthropology 
Anthropology 
German, 
Political Science 
Health Education 
Biology 
Anthropology, 
Museology 
Business Administration 
Law and Justice 
Psychology, 
Sociology 
Business Administration 
Business Administration 
Music 
Mathematics, 
Physics 
Sociology 
Leisure Services 
Chemistry 
Geography 
Home Economics 
Art 
·Business Administration 
Sociology 
Business Administration 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Robert Kerry Bowles 
Marilyn Diane Broches 
With High Distinction 
Mary J ulieAnn Brodd 
With Highest Distinction 
Wendy Ann Snowden Broughton 
Bradley M. Brown 
Cheryl Lynn Buchanan 
With High Distinction 
Lorena Dorothy Bukovich 
Thomas Michael Burkheimer 
Anna-Lisa Burnett 
With Distinction 
James Paul Busey 
Gayle Retaloma Bushnell 
With Highest Distinction 
Steven W. Butts 
Patricia Jean Campbell 
Beth Kay Carlson 
With High Distinction 
Patricia Margaret Carlson 
Deanna Marie Carter 
Marilyn Joan Carver 
Pamela L. Castleberry 
With Distinction 
Peter Michael Castner 
Bradley Dar Chatfield 
Paula Anne (Tubbs) Christen 
Robert S. Christensen 
With High Distinction 
Claudia Georgene Clark 
With Distinction 
Ricky D. Collier 
Marie Elaine Cooley 
With High Distinction 
Scott Randell Cooley 
William H. Cooper 
With Distinction 
John William Coucoules 
Agnes Mae Overbo Cozine 
With High Distinction 
Joseph Roy Cozine, Jr. 
With High Distinction 
Raymund Crandall 
Deanna L. Cutler 
Norman J. Dahl 
With Highest Distinction 
Roger Mervin Dahl 
Mary Ellen Daily 
Susan L. Dalesky 
Dean Lee Dalton 
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Business Administration 
Anthropology 
Political Science 
Recreation 
Business Administration 
Business Administration 
Business Administration 
Speech Communication 
History 
Economics 
Business Administration 
Art 
Botany 
Biology 
Journalism 
Business Administration 
Leisure Services 
Psychology 
Business Administration 
Aerospace Management 
Art 
Psychology, 
Philosophy 
Home Economics 
Business Administration 
Home Economics 
Administrative Management 
Political Science 
Law and Justice 
Sociology 
Sociology 
Law and Justice 
Business Administration . 
Geography 
Business Administration 
Business Administration 
Biology 
Business Administration 
l 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Shawn Mitchell Daly 
Thomas Michael Damour 
Judi M. Daniel 
Karen A. Davis 
Suzanne Margaret Davis 
With Distinction 
William A. Davis 
Roberta Judy DeLeon 
Catherine Mary Murphy Devney 
With Highest Distinction 
Gale A. Dingmon 
Kim Alan Dinsmore 
David Richard Doherty 
With Distinction 
Janet Mary Dugan 
With Highest Distinction 
Cynthia E. Duntley 
With High Distinction 
James DeWitt Durand 
Janis L. Edelman 
Jennifer Kaye Eirich 
With Distinction 
Harold G. Engelhard 
Rosalee Ardelle Engstrom 
With High Distinction 
Lee Ferrero, Jr. 
John Taguchi Fisher 
William Josef Flora 
Kevin Lewis Frank 
Paul R. Fridlund 
With High Distinction 
Honors in History 
Michael Ray Funderburg 
Stephen W. Garber 
Mark Emmett Garcia 
Jacquelin Ellen Garner 
Lynne L. Gaulke 
With High Distinction 
Nancy Jeart Giberson 
Craig "L" Gibson 
Elzie Benson Glasgow 
With Highest Distinction 
Paul Alan Glea<;on 
With High Distinction 
Norma Jean Glover 
Richard Scott Goedecke 
Rafael A. Gonzales 
With High Distinction 
Michael James Goodfellow 
L. Casey Goodwin 
21 
Recreation 
Journalism 
Home Economics 
Health Education 
Home Economics 
Journalism 
Recreation 
Al lied Heal th · Sciences 
Industrial Technology 
Geography 
Law and Justice 
Mass Communications 
Business Administration 
Business Administration 
Business Administration 
Sociology 
Business Administration, 
Aerospace Studies 
Biology 
Political Science 
Business Administration 
Economics 
Business Administration 
History, 
Journalism 
Food Processing Management 
Business Administration 
Law and Justice 
Sociology 
Communicative Disorders, 
Anthropology 
Recreation 
Recreation 
Law and Justice 
English 
Sociology 
English 
Journalism, 
Ethnic Studies 
Business Administration 
Business Administration 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Rhonda Sue Graham 
Wendy Lee Graham 
Ava J. Grajeda 
Vicki Jean Graul 
With Distinction 
Diana Lynn Graves 
Joan Terese Grenier 
With High Distinction 
William Richmond Grubb 
Randi Teresa Gruner 
With Distinction 
Daniel Joseph Guzzo 
Steven Louis Haas 
Sherry Lynn Halley 
Robin E. Halvorsen 
With High Distinction 
Rolf Victor Halverson 
Marlene Graalfs Hansen 
Leonard A. Hanson 
Roger M. Harris 
Deborah Marie Harter 
James Scott Hatcher 
David Carl Hayek 
Scott L. Healy 
Helen K. Held 
Gregory E. Henderson 
Arlene Hendrix 
Richard F. Henning 
Nancy Jean Henry 
With Distinction 
David James Henson 
Jeffrey Scott Heriot 
Ray Herron 
With Highest Distinction 
Arnold Karl Hess 
Richard M. Hilliard 
Bill J. Hof strand 
Christine Stuart Hollinger 
Janice Elaine Hopkins 
Patricia Mae Howard 
Bob Lee Hubbard 
Terrence Lee Hucke 
Karen Jeannette Hudson 
Gregory Vern Huff · 
Margaret A. Huss 
Raymond Joseph James Hutson 
Ralph William Ingles 
Randall Y. Ip 
With Distinction 
Arlen Edward James 
22 
Psychology 
English 
Political Science 
Health Education 
Administrative Management 
Business Administration 
Business Administration 
Home Economics 
Recreation 
Sociology 
English 
Geography 
Psychology 
Sociology 
Sociology 
Business Administration 
Health Education 
Business Administration 
Business Administration 
Special Education 
Business Administration 
Business Administration 
Communication & Human Relations 
Business Administration 
Recreation 
Geography 
Business Administration 
Sociology 
Art 
Mathematics 
Biology 
Psychology 
Art 
Administrative Management 
Administrative Management 
Business Administration 
Health Education 
Business Administration 
Business Administration 
Psychology 
Speech Communication 
Latin American Studies 
Political Science, 
Sociology 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Dennis John Jasmer 
Servando Jasso 
Edward Lee Jeffery 
Kenneth Jennings 
Bernard E. Jensen 
Beverly Allen Johnson 
With Distinction 
Curtis Roy Johnson 
With Distinction 
Michael S. Johnson 
Robert F. Johnson 
Steven Ross Johnson 
With Distinction 
Evan Dean Jones 
K. C. Jones 
Rosemary C. Jutte 
Iris Reiko Kakuda 
Richard Arthur Kataoka 
Randy Ross Kelley 
Frank Robert Kendall 
Karen Marie Keogh 
Mary E. Klein 
With High Distinction 
Gary A. Kovach 
Vickie Lynn Kraft 
Karen R. Krisiak 
Alan Stuart Lacock 
Leslie Dingman Lacock 
Donn Randall Lambert 
Kathleen Lang 
Stuart Langley 
With Distinction 
Steven Larsen 
Gregory Thomas Leadon 
Lauren Sue Letourneau 
Kenneth Allen Lewis 
With High Distinction 
Kenneth Dale Lichtenwalter 
Leslie Linde 
Coe Richard Lindner 
With Distinction 
Mary Weaver Lindner 
Myron Anthony Lippe 
Barbara Lynn Lockard 
Thomas Lyttle 
Forbes Robert McCreery III 
With Distinction 
James Lorin McCuiston 
Joseph Arther McCullough 
Business Administration 
Psychology 
Business Administration 
Sociology 
Journalism 
Social Science 
Art 
Business Administration 
Recreation 
Law and Justice 
Business Administration 
Geography 
Home Economics 
Sociology 
Business Administration 
Botany 
Administrative Management 
Home Economics 
Political Science 
Philosophy, 
Sociology 
French 
Health Education, 
Physical Education 
Law and Justice 
Home Economics 
Political Science 
Recreation 
History 
Business Administration 
Business Administration 
Biology , 
Industrial Technology 
Business Administration 
Business Administration 
Biology 
Sociology 
Law and Justice 
Communicative Disorders 
Chemistry 
• Business Administration 
Recreation 
Mass Communications 
23 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Judith Grace McDaniel 
With Distinction 
Lee Arthur McDaniel 
With Distinction 
S. Kelly McDonald 
James Lee McGregor 
Michael Dean Mackey 
Ronald Eugene Macki 
Patrick S. Maher 
Kurt Gunnar Malmstrom 
Kenneth Gordon Marson, Jr. 
Mary Melinda Martin 
Donn Howard Martinson 
J. L. Mathison . 
David E. Maudslien 
Karel L. Maxwell 
James F. May 
Colton Robert Meek 
Michael J. Melville 
Donald Norris Mereness 
Jodene Faye Meshke 
With Distinction 
Moritz Milburn, Jr. 
Eric R. Miller 
With Distinction 
Richard Lloyd Moats 
Keith Robert Moergeli 
Ronald W. Moholt 
Sandra Renee Monsen 
With Highest Distinction 
Gregory Douglas Moore 
With Distinction 
Herm E. Moore 
Kathleen D. Moore 
With High Distinction 
Leroy G. Morrison 
With High Distinction 
Mark Joseph Morrissette 
Robert Stanley Morse 
With High Distinction 
Roberta Jeanne Mulcahy 
Kenneth Munsell 
With High Distinction 
David Stuart Murray 
Michael Edward Murray 
John B. Myers 
Karen Anne Nash 
Debra M. Neagle 
Randy C. Neighbors 
Arthur Jonas Neslund, Jr. 
Philip Noel Nichols 
Home Economics 
Business Administration 
Business Administration 
Art 
Business Administration 
Psychology 
Sociology 
Speech Communication 
Business Administration 
Recreation 
Economics 
Art 
Administrative Management 
Administrative Management 
Business Administration 
Business Administration 
Psychology 
Law and Justice 
Psychology, 
Sociology 
Business Administration 
Political Science 
Environmental Design 
Business Administration 
Music 
French 
Geography 
Anthropology 
Business Administration 
History 
Business Administration 
Poltical Science, 
Psychology 
Sociology 
History, 
Sociology 
Business Administration 
Business Administration 
Business Administration 
Psychology 
Mass Communications 
Business Administration 
Art 
Law and Justice 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Joel Dean Nicholson 
With High Distinction 
Steven Franklin Nortness 
Diane Marie Nugent 
With Distinction 
Kenneth Alfred Nystrom 
David Edward O'Connor 
Gordon D. O'Dell 
With Highest Distinction 
Daniel M. Oliver 
Scot David Oliver 
Ray E. Olney 
Gayle Michelle Olson 
With Distinction 
David James Overby 
With Distinction 
Timothy Wayne Pawlak 
With Distinction 
Renee Carol Peare 
With High Distinction 
Paul Robert Pechtel 
Brian James Peck 
Bruce Gordon Perkins 
Brian B. Peters 
With Distinction 
Linnea Isabel Petrie 
With Distinction 
Eugene William Pfaff 
With Distinction 
Patricia Louise Picha 
Robert James Pierce, Jr. 
Steven Pike 
Cecile M. Plumer 
Rose Marie Pollock 
Honors in Music 
Sandra Pomerinke 
Jack W. Pompella 
Rod Powell 
Diane H. Pratt 
Johnathan Carl Presson 
Warren W. Prigge 
Catherine Anne Randall 
Douglas Allen Rank 
Michael Lee Rice 
With High Distinction 
William C. Richards 
Donald L. Rinta 
Alan Dayton Robertson 
Bob Robinson 
Patrick Brent Rogers 
25 
Spanish 
Business Administration 
Communicative Disorders 
Law and Justice 
Biology 
Spanish, 
Ethnic Studies 
Recreation 
Leisure Services 
Political Science 
Business Administration 
Psychology 
Business Administration 
Law and Justice 
History 
Business Administration 
Health Education 
Botany 
Home Economics 
Industrial Technology 
Recreation 
Physical Education 
Art 
Physical Education 
Music 
Sociology 
Business Administration 
Business Administration 
Psychology of Advertising 
Political Science, , 
Business Administration 
Sociology 
Communicative Disorders 
Health Education 
Business Administration 
Sociology 
Leisure Services 
Psychology 
Business Administration 
Speech Communication 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Riana Ruth Roloff 
Mitchell Howard Rose 
Traci Loy Rowland 
With Distinction 
Joseph Allen Sackman 
Jody Ann Sandvig 
With Distinction 
Edward Steven Sauriol 
David Amil Schell 
Evan Arthur Scheller 
With High Distinction 
Mary Loraine Schibig 
With High Distinction 
Rikk J. Schlaffman 
Gregory John Schmitt 
Diana R. Schurman 
With Distinction 
Monte Herbert Schwartz 
Edward W. Scott, Jr. 
With High Distinction 
Cindy L. Sell 
Roy Joji Seshiki 
Preston Earl Shugart 
Michael Simpson 
Michael J. Smith 
Stephen Edward Smith 
Terry Neal Smith 
Timothy A. Smith.Rolfe 
Harold E. Snively 
With High Distinction 
Jane-Elizabeth Snyder 
Whitney F. Southwick 
Nancy Whitlock Sowdon 
With Distinction 
James Carl Spalding 
Donna Elizabeth Spencer 
Shari Lynn Spencer 
With High Distinction 
Neal W. Springer 
With High Distinction 
Werner Stadel 
Roland J. Stemmer 
Noralie D. Stevens 
Michael Warren Stewart 
Honors in English 
Debra Ly11n Stilley 
Scott Russell Stohr 
Linda Dianne Storrs 
With High Distinction 
Camille Ann Sullivan 
Gary Allen Svoboda 
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Anthropology 
Business Administration 
Sociology 
Law and Justice 
Allied Health Sciences 
Economics 
Journalism 
Biology 
Botany 
Biology 
Business Administration 
Sociology 
Business Administration 
Business Administration 
Business Administration 
Health Education 
Aerospace Flight Officer 
Business Administration 
Law and Justice 
Business Administration 
Social Science 
Geography 
Psychology 
English 
Art 
Biology, 
Chemistry 
Law and Justice 
Sociology 
Business Administration 
Environmental Science 
Business Administration 
Political Science 
Business Administration 
English 
Music 
History 
Psychology, 
Sociology · 
:Recreation 
Physical Education 
DEGREE OF BACHELOR Of ARTS 
Alan Dale Swanson 
Kenneth Robert Taliaferro 
Julia Pierpont Talman 
With High Distinction 
Donald P. Taylor 
With Distinction 
Patricia Ann Tenney 
Valerie Ann Thompson 
Leslie Lynn Thomson 
Scott L. Tillotson 
Kenneth Alan Turner 
Linda J. Turner 
With High Distinction 
Candace D. Van Hoven 
Rodney E. Van Hoven 
Milton D. Vine 
With High Distinction 
Paul F. Waddington 
James Michael Wall 
Norman Douglas Wallen 
With High Distinction 
Mary Ellen Waller 
Carl B. Wallgren 
Leonard K. Walworth 
Joanne Elaine Warren 
David Edward Wasser 
Lee Ann Weber 
Richard von Wells 
Gordon Victor W ellsandt 
Gary Lee Wentzel 
David William Westbay 
With Distinction 
Stephen Rang Westby 
Stephen William White 
Wallace Gordon Whitney 
.T ohn Mathias Wiggum 
Rosalie Cora Wilcox 
With Highest Distinction 
Marty Jon Wilhelm 
Milton C. Willie 
James A. Willits 
Craig Goodwin Wilson 
Joseph L. Wilson 
Steven Joseph Wilson 
Polly Jean Wirtz 
With Distinction 
Keith A. Wohlford 
Ronald D. Woods 
Nathan Geer W orswick 
Linda Kay Wright 
History 
Business Administration 
Law and Justice 
Business Administration 
Home Economics 
Biology 
Music 
Art 
Business Administration 
Mass Communications 
Allied Health Sciences 
Industrial Technology 
Business Administration 
Psychology 
Biology 
Music 
Business Administration 
Business Administration 
Music 
Law and Justice 
Journalism 
Sociology 
Journalism 
Anthropology, 
Industrial Technology 
Business Administration 
Drama 
Business Administration 
Business Administration 
Business Administration 
Law and Justice 
Allied Health Sciences 
Business Administration 
Business Administration 
Business Administration 
Business Administration 
Business Administration 
Business Administration 
Biology 
• English 
Sociology 
Busil"!ess Administration 
Sociology 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Mary Jean Wyles 
Thomas Paul Wyles 
Ronald D. Zitting 
Jerry Vasten Zumwalt 
With High Distinction 
Business Administration 
Business Administration 
Law and Justice 
Theatre and Drama 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
August 15, 1975 
Timothy C. Kelly 
Gerhard Reinhold Munske 
With Distinction 
Monty Ray Smith 
Thomas A. Stein 
Richard Charles Burghardt 
Joseph William Ritter 
Teresa Lee Bonjorni 
George Glenn Hervert 
Kenneth Vernon Miller 
Harlow C. Short 
With High Distinction 
Aerospace Science 
Chemistry, 
Biology 
Chemistry 
Math 
December 12, 1975 
Aerospace Science 
Industrial Distribution Technology 
March 19, 1976 
Anthropology 
Aerospace Science 
Chemistry 
Anthropology 
June 11, 1976"" 
''Candidates for Degree in June, 1976 
Larry Richard Aho 
Christopher Alan Belsvik 
Ilene E. Belvin 
With Highest Distinction 
Craig Anthony Bergeson 
Jill Elizabeth Borchert 
Michael Eugene Brade 
Charles J. Buescher 
Mitchell Allen Carlson 
Michael Robert Crosier 
Eric B. de Mille 
Virginia A. Duve 
Rodney G. Dvorak 
Pamela Jo Engstrom 
Mark Eppley ... 
With High Distinction 
Ronald L. Foraker 
Marian L. Frueh 
With High Distinction 
Matthew Curran Gable 
Judith Erinna Lynrie Gentles 
With Highest Distinction 
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Aerospace Science 
Aerospace Science 
Geology 
Aerospace Science 
Anthropology 
Aerospace Science 
Mathematics 
Aerospace Science. 
Industrial Distribution Technology 
Aerospace Science 
Accounting 
Mathematics 
Accounting 
Business Administration 
Aerospace Science 
Physics 
Aerospace Science 
Anthropology • 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
Michael Ray Gossett 
Ray Herron 
With Highest Distinction 
Carl David Hett 
Randall D. Hice 
Roger D. Holman 
Gregory Brian Jewell 
Gavin R. Johnson 
Lal on E. Jones 
Rick D. Jordan 
With Distinction 
Kirby Alan Lane 
With Distinction 
David George Lehman 
Barry D. Linn 
With Highest Distinction 
Lynn Marie McKenna 
Julie L. Massey 
With Distinction 
Douglas W. Menish 
Ronald Gene Meyers 
With High Distinction 
Mark Robert Mohney 
Terrence K. Mullins 
With High Distinction 
Ronald Dow Murray 
Rebecca Ruth Newman 
With Distinction 
Thomas Charles Paine 
Robert Frederick Paquette 
With Distinction 
Michele Lue Parker 
With High Distinction 
Eugene William Pfaff 
With Distinction 
Steven Carl Pickett 
Gregory Frank Piepel 
With Highest Distinction 
Wesley Emmet Pitman 
Terry Gene Rohling 
Ralph Steven Schroeder 
Barbara Louise Scott 
Michael E. Sherwood 
With Distinction 
John William Smoke 
Larry E. Springer 
Ted Jiro Takamura 
William Guthrie Thompson 
Warren C. White 
Kevin John Yost 
Accounting 
Mathematics 
Aerospace Science 
Business Administration 
Mathematics 
Business Administration 
Aerospace Science 
Business Administration 
Aerospace Science 
Mathematics 
Aerospace Science 
Business Administration 
Anthropology 
Accounting 
Aerospace Science 
Business Administration 
Aerospace Science 
Mathematics 
Accounting 
Accounting 
Aerospace Science 
Aerospace Science 
Accounting 
Industrial Distribution Technology 
Business Administration 
Mathematics 
Business Administration 
Business Administration 
Aerospace Science 
Anthropology 
Chemistry 
Aerospace Science 
Aerospace Science 
Accounting 
Aerospace Science 
Business Administration 
Business Administration 
UNITED STATES AIR FORCE RESERVE COMMISSION 
Air Force ROTC students who completed the program will be commissioned 
as Second Lieutenants at a separate function following this graduation. Those 
students earning this distinction are: 
Craig Bergeson 
Harold Engelhard 
Matthew Gable 
Rick Jordan 
All an Lacock 
Kurt Malmstrom 
Mark Mohney 
Robert Pierce 
John Smoke 
MASTER OF ARTS DEGREE 
August 15, 1975 
Thomas Ray Blaylock .......... ........................... ................ ... ...... ....... .. .......... ... Music 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1968 
Paul Barrington Clee ................. .. ............ ......................................................... Art 
B. A., Whitman College, 1964 
Margaret Gaylyn Ranger Hickman .............. ................. ............ .. ............... English 
B. A. Honours, University of Natal, 1969 
James Blair Houghton ...................................................................................... Art 
B. A., University of Illinois, 1974 
Francis Orville McManus ........ : ............................................ ............... ....... ... Music 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1970 
Laura Corinne l\1aakestad .................................................................................. Art 
B.F.A., Pacific Lutheran University, 1973 
Vicki Leigh Pilgrim .......................................................................................... Art 
B. A., Central Washington State College, 1969 
Bruce Alan Pirret .......................................................................................... Music 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1974 
Kathryn Darnielle Pratz ................................................................................ Music 
B. A., University of Texas, 1970 
Mervin John Such ...................................................................................... English 
B. A., University of Washington, 1967 
Arni Sydney Thomas ............................. ..................................... ... ...... .. .... . History 
B. A. in Education, Western Washington State College, 1965 
December 12, 1975 
Robert Richard Braden .............................................................................. English 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1973 
Barry John Christensen .................................................................................... Art 
B. A., Central Washington State College, 1972 
Claude Walter Dotson .................................................................. .............. English 
B. A., University of Washington, 1971 
Paul Raymond Paletti, Jr ................................... .............................................. Art 
B. F. A., University of New Mexico, 1972 
Dennis L. Pearson ...................................................................................... English 
B. A., Central Washington State College, 1972 
March 19, 1976 
No Degrees Granted 
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MASTER OF ARTS DEGREE 
June 11, 1976" 
*Candidates for Degree in June, 1976 
Katherine Baucke ------- ---······-·······-······------··-·· ·-·-·-·············-·-·········------·-··········---Art 
B. A., Central Washington State College, 1974 
Susan Reynolds Blanche ................................................... .Individualized Studies 
B. A., Central Washington State College, 1974 
Raymond H. Clines------······-----------··-···-·-······ ················ ··-··-·····--------·-········-English 
B. A., University of Washington, 1974 
Timothy E. EckerL·-------···---···-------------------·-···-·········---------········-········· ····-·History 
B. A., Central Washington State College, 1973 
James Michael Hasslinger .... --------·--···-··-···-········-·······-·······-···-···-·······-·-···-···Music 
B. A., Seattle University, 1966 
Ronnie W. Haygood ................ ---····-··········· ·····-····---- --···--- ·· ·····---····-· ········ ·········Art 
B. S., Florence State College, 1973 
Kathleen June Johnson ___________________ ···--·-·-·-·······--···-····-·· .... ___ ... _____ .............. ___ .... Art 
B. A., Central Washington State College, 1974 
Brian Peter KennedY---------------------------------···-····· ··---···---···-··--·--······-· ·····----····--··-Art 
B. A., Central Washington State College, 1974 
Laura M. Levesque·--------------------------------·····-······-··----·-·····---------·····-···-···-···-·--·--Art 
B. A., Washington State University, 1974 
Scott R. Peterson ... ·------------------------------- ··-·-··-···-·-····-----·----········-········-··---------Music 
B. A., Midland Lutheran College, 1974 
Stanley Price --------------------------- -------------··-·-·-·····---·- --------······--· ·····--··--··---····------Art 
B. F. A., Pacific Lutheran University, 1973 
Paula Ann RomeO------------------···--------------------·-··----------------------·-····-··----------English 
B. A., Central Washington State College, 1974 
Carol Ann W are----------------------------------------------------·-·····-···---·-··-···-···-·· ···--···-------Art 
B. A., Central Washington State College, 1974 
Janice Hu Yuen---------------------------·-·-·-- -------···········-··-·--···-·-·-·····-·····---·--·---------Music 
B. A., Seattle Pacific College, 1973 
MASTER OF EDUCATION DEGREE 
August 15, 1975 
Karen L. Acker.·------------------------'·---------·-·············--------------------------Master Teacher 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1970 
Robert Nels Andersen·-·------------------------------···---------------·····----------------Mathematics 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1971 
Verla M. Austin·----- ---------------------··-···---------------------------------------Special Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1973 
Robert Dee Barnes·-----------------···--··-------------------------------------- ---······-·-···----·----·Music 
B. A. in Education, Western Washington State College, 1971 
Mary Elizabeth Basler __ ________ _________________ ____________ ___ ________________________ Master Teacher 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1972 
Virginia A. Beck__ _________ ____ ________________ __ ____ __ _______ _________ _____________________ Master Teacher 
B. A., St. Martin's College, 1968 , 
John Edward Blake ___ ____________________________________ _____________ __ Supervision & Curriculum 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1968 
Glenda J. Brandstetter ________________________________________________ ______ ________ Reading Specialist 
B. S. in Education, Oregon College of Education, 1964 
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Michael Joseph Brasch .............................................................. Special Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1972 
Vicki Lynn Buck ...................................................................... Business Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1971 
George R. Campbell ............................................................. .lndustrial Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1969 
Nancy Raume Carr .................................................................... Special Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1971 
Lynda Gay Caughey ................................................................ School Psychology 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1969 
Kay E. Cook. ............................................................................. Reading Specialist 
B. A. in Education, Washington State University, 1964 
Jerry Michael Cox .............................................................................. Mathematics 
B. S., Pacific University, 1967 
Helen Louise Danton .................................................................... Master Teacher 
B. S., University of Nebraska, 1965 
Dean Dickson .................................. .......................................................... English 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1971 
Mellissia L. Dore ...................................................................... Special Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1972 
Richard Allen Dorsett .................. : ................................................. Administration 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1971 
Joe Drovetto ............................................................................ Educational Media 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1970 
David Lloyd Dyment ...................................................................... Administration 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1972 
Penni Lizette Dyment .............................................................. Reading Specialist 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1972 
Robert W. Eacker .......................................................................... Administration 
B. A., University of Washington, 1970 
Grace Eddleman ..................................................................... .Special Education 
B. A., Pacific Lutheran University, 1970 
Roxanne Welda Emerson ........................................................ Business Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1971 
Nancy Lee Enkerud .................................................................. Educational Media 
B. A. in Education, Western Washington State College, 1961 
Gary Roy Erb ................................................................................ Administration 
B. A. in Education, Western Washington State College, 1971 
Orlene G. Erickson ........................................................................................ Music 
B. S., Moorhead State College, Minnesota, 1962 
Anders Edwin Erikson ............................................................ Physical Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1968 
Elizabeth Feuchter ...................................................................... School Librarian 
B. A., Central Washington State College, 1958 
Patricia Ann Frick. ................................................................... Speeial Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1967 
Fred Calvin Fusselman ............................................................ Special Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1972 
George Gregory Goss .................................................................................... Music 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1970 
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Timothy Brian Guglomo .................. .......... -------------------------- --······ ··· ···Mathematics 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1972 
Daniel Raymond Gullickson .................... ________________________________ Educational Media 
B. A. in Education, Western Washington State College, 1966 
Beverly Grace HalL __________________________________________________________________ Special Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1970 
Douglas H. Hausske ..... ---------·-------------------------------------Supervision & Curriculum 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1970 
Harry Dee Hawkins ........................................................................ Administration 
B. A., Rocky Mountain College, 1961 
Margaret Horrigan Haythorn ..................... ............ ........... ...... Special Education 
B. A., DePauw University, 1971 
George Duane Holmgren ...... ----· ------ -- ------- --·······-- ------- ----------- -------Administration 
B. A., Central Washington State College, 1967 
Patricia G. Quande Holmgren ........ ------------------------------------··-----.Speech & Drama 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1968 
Kirk A. Holmquist.. ......................•...................................... ........... Art Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1968 
Phyilis Winship Hyde .............................................................. Educational Media 
B. A., Washington State University, 1955 
Lurene J. lverson ..................................... ........................... ...... Educational Media 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1968 
Gail J. Jackson ........ ----··-··········································---···········-Business Education 
B. A. in Education, Eastern Washington State College, 1968 
Patricia Ann James ........................ ·-············--·········--··········-----Special Education 
B. A., University of Washington, 1969 
Richard D. Jennings .................... ----··-··----·····························---·········Mathematics 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1970 
Gilbert L. J ohnson .......................................................................... Administration 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1971 
Monte Royal Jones .................................................................. Physical Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1966 
Joan Lea King ............................................................................ School Librarian 
B. S., University of Idaho, 1952 
Ronald C. Kingsbury ................................................... ........... Educational Media 
B. A. in Education, Washington State University, 1969 
Donald Raymond Lapinski ...................... ...................................... Administration 
B. Ed., Seattle University, 1965 
Robert H. LeCuyer ...................................................... Supervision & Curriculum 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1965 
Wendy L. Marmont ............................... ............ ....................... Special Education 
B. A., University of Denver, 1971 
James A. Mathewson ...................................................................................... Music 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1970 
John William Mathis 11.. .............................................................. Administration 
B. A., Central Washington State College,J969 
Harriet A. 'Mays ........................................................................ Special Education 
B. A., Whitman College, 1957 
Jean ·Kathryn Moore ............. ..... .............................................. Reading Specialist 
B. S., University of Washington, 1947 
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MASTER OF EDUCATION DEGREE 
Michael Dennis Moore .............................................................. Special Education 
B. A., Central Washington State College, 1971 
Delane Rae Morl eY---------···----····------- ----------- ----- ···-···· -----------------Special Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1971 
Margaret Elaine Movius---·--·--···· ··· ·· ··------·······-·····----- ---------- -- --------Family Studies 
B. S., Wl1itworth College, 1971 
J. Karl Myhre .. ·-----------···-··-···-···-···-·······-···--·------------- --- -------------Reading Specialist 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1971 
Larry Alvin Potts __________________________________________________________________________________________ Music 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1970 
William Louis QuisL .. -------- --- -- -·-· ····· ··--- -------- --·-··-····-Supervision & Curriculum 
B. A., University of Washington, 1963 
David Lewellen Reese _____ __ ___ ______________ ____ ___ ___ __ ________________________________ Master Teacher 
B. A., Central Washington State College, 1969 
Sheila Joy Reese ____________________________________________________________________________ Master Teacher 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1969 
Mildred J. Renfrow ____ __________ ___ ___________ _____ ___ ______ ____________ _____ Jndividualized Studies 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1963 
Cathi Ann Ristine _________________________________________________ _____________________ Special Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1972 
Claude I van Ritchie ______________________ _' ____ __ ___ __ ______ ____ .... _____________ _Industrial Education 
B. A., Central Washington State College, 1972 
Diane Hill RoberL---------------------------- ----------------- -- ---------------------Special Education 
B. A., Washington State University, 1965 
John Timothy Rosmaryn--------------- -- ------·----- -- ------------------ ·····-· -··· ··Administration 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1966 
James R_ SchoelkopL .. __________________________________________________________ Business Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1971 
Kaye Ann Schroeder ________________ __________________________________________ ____ School Psychology 
B. A., Central Washington State College, 1972 
Barbara L. Smith ______________________________ _____ _________________________ ______ ___ ___ Home Economics 
B. A., Sacramento State College, 1965 
Stephen Lee Smith---·-··-···---------------------------------------------------------Special Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1972 
Alan Kay Springer---------------------------------···-···----------------- -- ------------.Family Studies 
B. S., Brigham Young University, 1970 
Ione Mae Starr _________________________________________________ _____________________________ Master Teacher 
B. A., Central Washington State College, 1971 
Von Douglas Steinhilb ______________ _____________________________ _______________________ Master Teacher 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1970 
William Lawrence Sturn ____________________________________________ Supervision & Curriculum 
B. S., University of British Columbia, 1964 
David Jon Thomas------------------------- ------------- ---------------- --- --- ------ --Special Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1972 
Leston Henry Thomas---------------------------- -- ---- ----------- --------------- -· ···---Administration 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1970 
Janice Mae Townsend ______________________________________________________________ Reading Specialist 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1971 
Dennis E. W allace------------------ --- --···· ------- --·----- ------·--·----- ------- -- -··-··-··--·Mathematics 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1972 
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Mary Alice W allach------------------------- ------------------ ------ -----------------Special Education 
B. A., Pamona College, 1949 
Jo Terry Margaret Wheeler _____________________________________ ___ __________________ Master Teacher 
B. S. in Education, University of Nebraska, 1971 
Richard Watts Wilkinson ________ __ _______________ ________ ____________ ___________ Educational Media 
B. A. in Education, Western Washington State College, 1971 
Allan J. ZacharY------------- ---- -- ------------------------------- --- ------ --- ----- -----Special Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1971 
December 12, 1975 
Marilyn Kathleen Anderson _____ ___ __ ____ __________ ___ _____ ______ Supervision & Curriculum 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1969 
Mack Douglass Armstrong __ __ __________ __ _____ ____ _____ ___ ___ Supervision and Curriculum 
B. A., Washington State University, 1972 
Verne Bakker ---------------------------------- ---------------------------- ---- -----.Industrial Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1971 
Pamela M. Baldwin _______________ __ ______________ __ ____ ____ __ __ __ _________ _______ _____ Health Education 
B. S., University of Washington, 1965 
Shirley Ann Benson·---------- --- --------------------------- ---- ---------------- ------------------ -----Science 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1968 
Gary D. CampbelL __________________________________________________________ _______ School Psychology 
B. A., Central Washington State College, 1970 
Nancy Poremba Fairbanks __ _____ ____________________________ __ ___ ______________ Reading Specialist 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1965 
Jerry Milburn Gibbons _____ ________ ___ ______________________ __ __ ________________ __ __ ____ Administration 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1967 
Catherine Ann-Grace Hardison __________ ___ __________ ______________ _____ __ _____ ___ Administration 
B. S., Oregon State University, 1966 
Paula J. Harms------------------------------------------------------------------------Reading Specialist 
B. A., Western Washington State College, 1959 
Gary Evan Haslett------------------------- ------------------ ------ -- ------- ------ ----------Administration 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1969 
Wilma Jean Holland _________ ____________ __________________ ____ _____ ___ ________ ___ _____ __ _ Master Teacher 
B. A. in Education, Nicholls State College, 1969 
Cathie Sue Kirk__ _______ __________________________________________ ____ ________ __ _______ School Psychology 
B. A., University of Washington, 1968 
Jacqueline D. Lohman·--------------------------------------------------·-·------Physical Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1970 
Richard F. LorenZ----------------------------------------------------------------------Special Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1971 
Edith Jonelle Brewster McFadden ____ __ _______________________ __ _____________ School Librarian 
B. A. in Education, Washington State University, 1956 
John L. Mapes----------------------------------------------------- ------------·------Physical Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1964 
Valerie Ooka Pang--------------------- ·--------------------- -----------------·-----------Master Teacher 
B. Ed., Seattle University, 1972 
Robert Edward Prout---------------------------------·------·------- ----------------------Art Education 
B. A., Concordia Teachers College, 1969 · 
Kenneth E .. !lobertson _____________________ :-------------:·------------------------·Reading Specialist 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1972 
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Robert L. RundelL .... .. ----------------- ---·--- -- ------··· ·-·--····--------------------- -Administration 
B. S., Western Montana College, 1968 
Cassandra Claire Schmella ______________________________ ______________ ___ _______ Special Education 
B. A., University of Washington, 1970 
Arden Elmo Smith, Jr·- ----------------------- ----------- -- ---·------- --- -------- -------Administration 
B. S., Washington State University, 1965 
Janiece Verhoeff Stauffer _____________ _______________ _____ ______ __ ___ __________ Business ·Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1973 
John Dennis Stearns ______________________________________________________________________ Administration 
B. A. in Education, Nebraska State College, 1961 
Catherine A. Sykes----------------- ----- --- -- -------------------·--- ---- ---···- ·· -- -Educational Media 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1969 
Constance Lee Van Hoose ____________________________ __________________________ Physical Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1971 
Doralee L. Vernon ____________________________________________________________________ Special Education 
B. Mus. Ed., Pacific University, 1962 
Diane Johnson VyskociL----------- ---·--·· ···--- ·-·-- ---------··- ···---- --- ---Reading Specialist 
B. S., Union College, 1959 
Steven John Witeck. ___ __________ ____________ ____ ____ _______ _______ _____ ____ _______ School Psychology 
B. A., Central Washington State College, 1971 
Laurie Albert Zapf __ ______ ____________ : ______ ___ _____ ___ ________ ______________ ________ Special Education 
B. S. in Education, Black Hills State College, 1967 
March 19, 1976 
Patricia L. Aust ________________________________________________________________________ Reading Specialist 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1971 
James Andrew Baird __ __ _______________ __ ____ ________ _________________________ ______ Business Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1973 
Susan Loretta DanZ----- ------ --- ------- ------- --- --- ---- ---- --------- -- ---- ----- ---.Special Education 
B. A. in Education, Seattle University, 1971 
Gloria Dee Gerson·-------------------------------------------------------------------Special Education 
B. S. in Education, Indiana University, 1973 
Judy Ann Jennings------------ ·- -------- -- ----- ------- --- ------ ----- --------·-- ····-Business Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1971 
Ronald Duane Meyer·-------------------------------------------------------------------Administration 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1968 
Gerald C. Pinkerton----------- ------------ ----- ------ --- ---------------- -- ----- -- ------- -Administration 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1951 
Elwood Eugene WestphalL _________________ _____ _____ ___ __ ___ ____ ___ ___ ______________ _ Social Science 
B. A., Central Washington State College, 1970 
June 11, 1976" 
*Candidates for Degree in June, 1976 
Suzanne Marie Brown--------------------------------------------------------------Special Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1972 
Melvin P. Bunce·---------------------------- --- --------- -------- ------ ------------ -- -School Psychology 
B. A., Central Washington State College, 1973 
Donald V. Cairns--------------------------------- -- --------------- ---- -------- '---- ---- ---Administration 
B. S., California State Polytechnic College, 1967 
Jean Ann Davido·-------·---···'·---·----------··-----··-· -··---· -- ·-- --------- --· ·_. _____ _.······-····-----------Art 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1968 
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Kenneth F. lbach ................ ---··-··----------------·--·-------·----····----·----·······Administration 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1969 
Melvin G. Kelln .............................................................................. Administration 
B. A. in Education, Western Washington State College, 1959 
Ronnie G. Mason ..................................................................................... , .. Science 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1969 
Bruce Walter Matheny .................................................................. Administration 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1970 
Delos Jan Mettler ............................................................. .Individualized Studies 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1967 
Ted Hirohisa Ogata ........................................................................ Administration 
B. A., Pacific University, 1963 
Michael J. O'Hearn ........................................................................................ Music 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1972 
John F. Scarola .................................................................. lndividualized Studies 
B. S., Cornell University, 1964 
James Cloy Sykes ...................................................................... Special Education 
B. S., Seattle Pacific College, 1965 
Colleen Paige W alley ............................................................ Physical Education 
B. S., Oregon College of Education, 1969 
Arthur George Wheeler .............................................................................. English 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1968 
Christianne T. White ................................................................ Special Education 
B. A., Seattle University, 1968 
David Randall W ood .................................................................... Administration 
B. A., University of Puget Sound, 1970 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
August 15, 1975 
Robert Ashley Barry ..... : ................................................... .Individualized Studies 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1971 
John Delaney Carr .............................................................................. Mathematics 
B. A., Central Washington State College, 1973 
George T. Denning .......................................................... Occupational Education 
B. S. in Education, Utah State University, 1967 
Elwood Lee Fennimore .................................................. Occupational Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1973 
Gary D. Fischer ........ ------···---··-·····o·································Occupational Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1972 
William H. Gerald .......................................................... Occupational Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1964 
Alfred Peter Gorlich ...................................................... Occupational Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1971 
Paul W. Greco .................................................................. Occupational Education 
B. A., Whitworth College, 1968 
William T. Lieb .............................................................. Occupational Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1968 
Joan Elaine Shockey ........................................................ Counseling Psychology 
B. A., Central Washington State College, 1973 
Thomas J. Trolio .............................................................. Counseling Psychology 
B. A., Central Washington State College, 1972 
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December 12, 1975 
Janet Sue Bowers----------------------- -------------------------------------Occupational Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1973 
Vicki Ann Braglio _______ __________ ____ ____________________ _______ _____________ Jndividualized Studies 
B. A., Marywood College, 1970 
Bill Rene Cote __ __ _______________________________________________________ _______ Counseling Psychology 
B. A., Central Washington State College, 1973 
Thomas Richard . Goode .. ------- ______ --------------------------- __________ Counseling Psychology 
B. A., Seattle Pacific College, 1972 
Penelope Hawkins _________________________ _______________ ________________ Experimental Psychology 
B. A., Central Washington State College, 1973 
David Rinehart Kanyid _________________________________ __ _____________ Communicative Disorders 
B. A., Eastern Washington State College, 1967 
Douglas Edward Kernutt__ _________________________________ _____________ __ Counseling Psychology 
B. A., Warner Pacific College, 1973 
Susan Ann McCoy-Reid __________________________ __________________________ Counseling Psychology 
B. A., University of Texas, 1970 
Ernest E. Marlow _______________________ _______________ ___ ____ ______ _________ Occupational Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1973 
Richard H. Moore _________ _____________________________________ ___ ___________ Occupational Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1973 
Paul A. Reynolds--------------------------------------------------------------Counseling Psychology 
B. S., University of Idaho, 1967 
Mary Jo Schrock__ ___________________ _____________________________________ Communicative Disorders 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1973 
Arlene Claire Smith __ ___________ ____________________________ _________ _____ _ Counseling Psychology 
B. A., Central Washington State College, 1973 
Gary Phillip Snow·-------------------·----·-·----------------------------Experimental Psychology 
B. A., Central Washington State College, 1969 
James Francis Taulman·---------------------------------------------------------------------------Biology 
B. A., Arlington State College, 1970 
Robert Jin Hock Teoh--------------------------------------------------------------------------------Biology 
B. A., Whitman College, 1973 
Wal lace Webster I 1------------------------- --------- --------------------------lndivid ualized Studies 
B. A., Central Washington State College, 1974 
March 19, 1976 
John Michael Kuiper ___________________ _______________________ ___ __ _____ Experimental Psychology 
B. A., Westmont College, 1973 
George Lawrence Ruple __________ ________________ _________ _____ __________ Occupational Education 
B. A. in Education, Southern Idaho College, 1950 
June 11, 1976* 
*Candidates for Degree in June, 1976 
Nancy M. AverY----------------------------------------------------------------Counseling Psychology 
B. A., University of Washington, 1965 
John F. BenedicL-------------------------------------------------------------Counseling Psychology 
B. A., Central Washington State College, 1973 
Arlene Zastera Bennett_ _____ ______________________________________________ Counseling Psychology 
B. A., Willamette University, 1950 
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MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Edward E. Brown-------------------------------------------·------------------Counseling Psychology 
B. S., Seattle Pacific University, 1971 
John David Duff, J r---------------------------------------------------------Counseling Psychology 
B. A., Central Washington State College, 1974 
Thomas Raymond Foote __________________ _____________ ___________________ Counseling Psychology 
B. A., Central Washington State College, 1972 
Gerald L. Heilinger _______________________ ___________________________________ Counseling Psychology 
B. A., Seattle Pacific University, 1973 
Gary L. OsthY--------------------------------------------------------------------------------------------Biology 
B. A., Central Washington State College, 1970 
Christine Short_ __________ ___________________________ __________________________ Occupational Education 
B. A. in Education, Central Washington State College, 1975 
Virginia F. Swanson _______________________ _______________ _________ ____ ______ Jndividualized Studies 
B. A., Gonzaga University, 1955 
Vincent G. Young _________ ________________ _____________________________________ Counseling Psychology 
B. S., University of Puget Sound, 1973 
DEGREES CONFERRED 1975-76 
August 15, 1975 
B. A. in Education 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science 
Master of Arts 
Master of Education 
Master of Science 
December 12, 1975 
B. A. in Education 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science 
Master of Arts 
Master of Education 
Master of Science 
March 19, 1976 
B. A. in Education 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science 
Master of Arts 
Master of Education 
Master of Science 
June 11, 1976 
B. A. in Education 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science 
Master of Arts 
Master of Education 
Master of Science 
39 
126 
109 
4 
11 
87 
11 
94 
85 
2 
5 
31 
17 
84 
125 
4 
0 
8 
2 
291 
365 
55 
14 
17 
11 
TOTAL 1,558 
GRAY GOWNS 
Michael L. Anderberg 
Amy J. DeLaat 
Mickael A. Flaa 
Cynthia A. Fowler 
Nancy A. Petersen 
Barbara W. Sowdon 
A GUIDE TO ACADEMIC ATTIRE 
The caps, gowns, and hoods worn at college and university functions 
date back to the Middle Ages. Monks and students of those days wore them 
to keep warm in the damp, drafty twelfth century castles and halls of learn-
ing. Today in this country, they are used only for formal academic cere-
monies. 
VARIOUS DEGREES 
Each college degree has a distinctive hood ·and black gown. If more 
than one degree is held, the gown and hood of the highest degree are worn. 
The gowns for the Bachelor's degree, earned after four years of under-
graduate study, have a square yoke with shirring across the shoulders and 
back. The Bachelor's gown is primarily distinguished by its full open 
sleeves, coming to a point. 
The holder of the Master's degree, won by an additional year of post 
graduate work, wears a gown with a yoke similar to the Bachelor's but the 
distinctive long narrow sleeves are closed at the end and trail below the 
arms. The arm comes through a slit part way down the sleeve. 
Gowns for the Doctor's degree, earned for at least three years of ad-
vanced graduate study and reserach, carry broad velvet panels down the 
front and three velvet bars on the full round bell-shaped sleeves. This vel-
vet trim may be either black or the color of the field of learning to which 
it pertains. 
ACADEMIC COLORS 
It is the hood that gives color and real meaning to the academic cos-
tume. A black shell, of varying sizes for the three degrees, is silk-lined with 
the colors of the institution conferring the degree. The hood is then bordered 
with velvet of the color signifying the field of learning to which the degree 
pertains. 
The border colors for the various academic disciplines are: 
Arts, Letters ____________________________ White Library Science _________________ _____ Lemon 
Commerce ------------------- -------------Drab Medicine --------·-·-----------------------Green 
Economics ----------------------------Copper Music ----------------------------------------Pink 
Education _________________ __ _____ Light Blue Nursing __ ________ __________________ ____ Apricot 
Engineering __________________________ Orange Philosophy ______________________ Dark Blue 
Fine Arts _________ _________ _______________ _ Brown Physical Education ________ Sage Green 
Journalism __________________________ Crimson Science _________ ____ _________ Golden Yellow 
Law ----------------------------------------Purple Speech ____________________________ Silver Gray 
Theology ----------------------------------Scarlet 
It is the field of learning and not the department in which major work 
was done wniCh governs the color of the velvet for the hood. 
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